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1 L’A. reprend ici plusieurs des grands thèmes de la réflexion de H. Corbin sur la pensée
philosophique  et  mystique  musulmane  et  iranienne  en  particulier.  Il  s’agit  de
l’herméneutique spirituelle, de la fonction créatrice de la prière, de l’événement dans
l’âme.  Il  les  met  en  regard  avec  des  œuvres  philosophiques  occidentales  anciennes
(Plotin) ou modernes (Husserl, Heidegger etc.). La fécondité de l’œuvre de H. Corbin pour
la pensée contempo raine est une fois de plus démontrée.
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